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The ethics of"brightness of life"(2)



























































































































































































































































































を裁けますか』 25『産む/産まないを悩むとき』 26『生殖技術とジェンダ 』ー 27｡女性とし


































































































































































































































































































































































25日本家族計画連盟編 『悲しみを裁けますか 中絶禁止への反問』､人間の科学社､ 1983年｡













36その意味で井上達夫の ｢道徳的葛藤｣論を積極的に評価したい｡参照 :井上達夫 ｢胎児 ･女
性 ･リベラリズムー生命倫理の基礎再考-｣(江原､前掲書)､82頁以下｡
37 なお以下の記述は次善を参照した｡佐藤孝道 『出生前診断 いのちの品質管理への警鐘』､ゆ
うひかく選書1634､1999年｡またこの出生前診断に関しては､以下も参照のこと｡坂井律子
『ルポルタージュ 出生前診断 生命誕生の現場に何が起きているのか?』､NHK出版､1999
年｡
38佐藤､前掲書､22頁｡
39拙稿､77頁｡
40アルフォンス ･デーケン 『死とどう向き合うか』､NHKライブラリー45､1996年､90頁以下｡
